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IJOHDANTO
Tilastokeskus julkaisee oheisena lopulliset tiedot 
rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahas­
tojen luottokannan jakautumisesta luotonsaajalää- 
neittäin vuoden 1987 lopussa.
LUOTONANTOKÄSITTEEN KATTAVUUS
Tilasto kattaa kotimaisen, kotimaan- ja ulkomaan 
rahan määräisen luotonannon yleisölle pois luet­
tuna joukkovelkakirjalainat. Käsitteeseen "luoton­
anto yleisölle" sisältyvät yrityksille, kunnille, 
kuntainliitoille, voittoa tavoittelemattomille yh­
teisöille ja kotitalouksille myönnetyt luotot. Sen 
sijaan rahoituslaitosten keskinäinen luotonanto, 
valtiolle tai sosiaaliturvarahastoille myönnetyt 
luotot eivät sisälly yleisöluottoihin. Valtion 
kunnille välitettäväksi myöntämät luotot sisälty­
vät vasta siinä vaiheessa kun kunnat myöntävät ne 
edelleen.
Alueellisessa luottokantatilastossa ovat mukana 
seuraavat vaaderyhmät: shekki- ja postisiirtotili- 
luotot, vekselit, suorat velkakirjalainat, valtion 
varoista välitetyt lainat ja muut lainat. Tämän 
lisäksi sisältyvät varsinaiseen luottokantatilas- 
toon joukkovelkakirjalainat, mutta ne eivät ole 
mukana alueellisessa luottokantatilastossa, koska 
niiden osalta lainan käyttöläänlä ei suurelta osin 
lainkaan voida määritellä.
SOVELLETUT LUOKITUKSET 
Luotonantajien luokitus'
Alueellista luottokantatilastoa varten kerätään 
tiedot luotonantajilta yhtä aikaa varsinaisen 
luottokantatilaston kanssa1). Näissä tilastoissa 
esitetty luotonantajajoukko on sama. Myös luoton­
antajien luokitus, institutionaalinen sektori- 
luokitus2) on sama kummassakin tilastossa. Sivul­
la 29 on esitetty luettelo eri luotonantajaryhmiin 
kuuluvista talousyksiköistä.
Luotonsaajlen luokitus
Kuten muissakin Tilastokeskuksen julkaisemissa 
luottotilastoissa, perustuvat alueellisessa luot­
tokantatilastossa tiedot luotonantajien omiin 
ilmoituksiin. Luotonantajat luokittelevat Itse 
luottokantansa Tilastokeskuksen antamien luokitus- 
ohjeiden mukaan. Alueellisessa luottokantatilas­
tossa käytetään seuraavia luokituksia: institutio­
naalinen sektoriluokitus (yleisökäsitteeseen kuu­
luvien luotonsaajien luotot), toimialaluokitus3) 
(yritysten ja elinkeinonharjoittajien kotitalouk­
sien luotot) sekä lääniluokitus.
1) Luottokantatilasto ilmestyy vuosittain 
Tilastokeskuksen Rahoitus-sarjassa 
aikaisemmin RT-sarjassa.
2) Ks. Institutionaalisten sektoreiden luokitus, 
Tilastokeskus, Käsikirjoja N:o 5, Helsinki 
1984.
3) Ks. Toimialaluokitus (TOL) Tilastokeskus, 
1979, Käsikirjoja N:o 4
INLEDNING
Statistikcentralen publicerar de slutliga uppgif- 
terna om fördelningen av finansierlngsinrättnln- 
garnas, statens och socialskyddsfondernas kredit- 
beständ enligt kredittagarlän vid utgängen av är 
1987.
KREDITGIVNINGSBEGREPPETS TÄCKNING
Statistiken täcker den inhemska kreditgivningen 
tili allmänheten i finska mark och i utländsk 
valuta exklusive masskuldebrevslänen. I begreppet 
"kreditgivning tili allmänheten" ingär krediter 
som beviljats företag, kommuner och kommunalför- 
bund, icke-vinstsyftande sammanslutnlngar och hus- 
häll. Däremot ingär inte i krediter tili allmänhe­
ten kreditgivningen mellan finansieringsinstltu- 
ten, krediter som beviljats staten eller socials- 
kyddsfonderna. Län som staten beviljat kommunerna 
att förmedla vidare inkluderas först dä kommunerna 
beviljar dem vidare.
Följande fordringsgrupper ingär 1 den regional a 
Statistiken över kreditbeständet: check- och 
postgirokrediter, växlar, direkta skuldebrevslän, 
län förmedlade ur statens medel och övriga län. 
Därtill ingär masskuldebrevslän i den egentliga 
Statistiken över kreditbeständet, medan de inte 
ingär i den regionala Statistiken över kreditbes­
tändet, därför att det i de fiesta fall Inte gär 
att fastställa länens användningslän.
TILLÄMPADE KLASSIFICERINGAR
Klassificering av kreditgivarna
Uppgifterna för den regionala Statistiken över 
kreditbeständet insamlas samtidigt med uppgifterna 
för den egentliga Statistiken över kreditbeständ­
et1). Kreditgivargrupperna är desamma i dessa bä- 
da Statistiker. Även klass1f1cer1ngen av kreditgi­
varna, den Institutionella sektorlndelningen2), 
är densamma i bäda statistikgrenarna. Pä sidan 29 
finns en förteckning över de ekonomiska enheter 
som hör tili de olika kreditgivargrupperna.
Klassificering av kredittagarna
Uppgifterna i den regionala Statistiken över kre­
ditbeständet baserar sig pä de uppgifter som kre­
ditgivarna själva uppgivit, säsom även i den övriga 
kreditstatlstiken som Statistikcentralen publicerar. 
Kreditgivarna grupperar själva sitt kreditbeständ 
enligt de klassificeringsanvisningar on Statistik­
centralen givit. Följande klassificeringar tillämpas 
vid den regionala Statistiken över kreditbeständet: 
den institutionella sektorindelningen (krediter 
tili kredittagare som hör tili begreppet allmänhet), 
näringsgrensindelning3) (företagens och närings- 
idkares hushälls krediter) samt länsindelning.
1) Statistiken över kreditbeständet utkommer 
ärligen i Statistikcentralens Serie Financiering 
före detta i RT-serie
2) Se Den institutionella sektorindelningen, Sta­
tistikcentralen, Handböcker Nr 5, Helsingfors 
1984.
3) Se Näringsgrensindelning (NI), Statistik- 
centralen, Handböcker, Nr 4, Helsingfors 1979.
II
Lään11uok1tuksen osalta on luotonantajille annettu 
seuraavanlaiset luokltusohjeet:
- Luotto tulee sijoittaa pääsääntöisesti luoton- 
saajan kotipaikan mukaiseen lääniin. Mikäli 
luotonsaaja muuttaa läänistä toiseen, muuttuu 
myös tilastossa ko. lääni.
- Mikäli luotonsaajan kotipaikka ja varsinainen 
toiminta-alue ovat eri lääneissä, sijoitetaan 
kalkki luotonsaajan saamat luotot varsinaisen 
toiminta-alueen mukaan.
- Jos luotonsaajan a on varsinaista toimintaa 
useassa läänissä, tulee luotot sijoittaa siihen 
lääniin, jonka alueella tapahtuvaa toimintaa 
rahoitetaan.
- Käyttöpääoma!uotot yms. luotot, jolta e1 voida 
kohdistaa mihinkään tiettyyn kohteeseen, tulee 
sijoittaa suurimman toiminta-alueen mukaan.
- Opintolainat tulee sijoittaa sen läänin mukaan, 
missä opiskelija on henkikirjoitettuna ja koti­
talouksien kesämökki- ja sijoituslainat koti­
talouden kotipaikan mukaan.
Toimialaluokitus toteutetaan luottotllastolssa 
Institutionaalisena toimialaluokituksena eli luo- 
tonsaajlen toimiala tulee merkitä kunkin luoton­
saajan päätoimialan mukaan.
För. länslndelninqen har kreditgl varna fätt föl-
jande klassifIceringsanvisningar:
- Krediten placeras huvudsakligen 1 det län dar 
kredittagarens hemort flnns. Om kredittagaren 
flyttar tili ett annat län ändras även länet i 
Statistiken.
- Om kredittagarens hemort och det egentliga 
verksamhetsomr&det är 1 olika län, placeras 
alla krediter som kredittagaren fätt enligt det 
egentliga verksamhetsomr&det.
- Om kredittagaren bedriver verksamhet 1 flera 
län skall kredlterna placeras 1 det län där den 
verksamhet som flnansleras bedrlvs.
- Drlftskapltalkredlter o.dyl. krediter som 1nte 
kan hänföras tili nigot speciellt Objekt skall 
placeras enligt det största användnlngsomrJdet.
- Studlel&n skall placeras 1 det län där den stu- 
derande är mantaisskriven, och hushällens 
sommarstuge- och placer1ngsl&n enligt hush&ll- 
ets hemort.
Närlnqsgrenslndelning anges 1 kreditstatlstiken 
enligt den instltutionella näringsgrensindelnin- 
gen, dvs. kredittagarens näringsgren skall anteck- 
nas enligt kredittagarens huvudnäringsgren.
LUOTTOJEN ALUEELLISEN KOHDENTAMISEN ONGELMIA
Läänlluokltus
Lääni luokituksen soveltamisessa on alueellisen 
luottokanta^laston kohdalla seuraavanlaisia 
ongelmia:
- Niiden luotonsaajlen osalta, joilla on toi­
mintaa useassa läänissä, tulee luotot si­
joittaa siihen lääniin, jonka alueella ta­
pahtuvaa toimintaa rahoitetaan. Kalkki tie­
donantajat eivät kuitenkaan ole kyenneet 
noudattamaan annettua ohjetta, vaan ovat 
merkinneet luotot luotonsaajan virallisen 
kotipaikan (»pääkonttorin) mukaan.
- Osaa luotoista eivät tiedonantajat ole lain­
kaan kyenneet erittelemään lääneittäin. Nämä 
on merkitty erikseen sarakkeelle "erittele­
mättömät luotot".
Toimi alaluokltus
Monitoimialaisten yritysten osalta luotonsaajan 
toimialaksi tulee luottotllastolssa merkitä luo­
tonsaajan päätoimiala riippumatta siltä, mitä 
toimintaa on varsinaisesti rahoitettu. Tästä 
aiheutuu tulkintavaikeuksia alueelliseen luotto- 
kantatilastoon, sillä joissakin tapauksissa on 
luotonsaajan e jouduttu merkitsemään toimiala, 
jonka mukaista toimintaa e1 luotonsaaja kysei­
sessä läänissä lainkaan harjoita.
PROBLEMEN VID UPPGORANDE AV DEN REGIONALA 
STATISTIKEN ÖVER KREDITERNA
Länsindelning
Följande problem har förekommit vid tlllämp- 
nlngen av länslndelningen 1 den regionala 
Statistiken över kredltbestftndet:
- För de kredlttagare som bedriver verksamhet 
1 flera Iän skall krediterna placeras i det 
Iän där den verksamhet som flnansleras bed- 
rivs. Alla uppgiftsglvare har dock inte 
kunnat följa anvlsnlngen utan har antecknat 
krediterna enligt kredittagarens offlciella 
hemort (»huvudkontor).
- En del av krediterna har kredltgivarna 1nte 
ai Is kunnat speclflcera enligt län. Dessa 
har antecknats i kolumnen “ospecificerade 
krediter“.
När1ngsgrens1ndeln1ng
Företag som verkar Inom mänga branscher anteck- 
nar 1 kreditstatlstlken kredittagarens huvud- 
bransch oberoende av vllken verksamhet som 1 
verkllgheten har flnanslerats. Härav följer att 
det uppstär to1kn1ngssvir1gheter i förhällande 
tili den regionala statlstlken över kredlt- 
beständet da man 1 vissa fall för kredittagaren 
antecknat en näringsgren som kredittagaren inte 
1dkar 1 det län det här är frägan om.
III
MUITA ALUETIETOJA
Talletuspankkien (pl. Postipankki) henkilökunnan 
lukumääristä, niiden maksamista palkoista ja 
palkkioista sekä niiden aineellisen käyttö- ja 
sijotusomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä 
talletuksista julkaistaan lääneittäisiä tietoja 
Pankkien vuositilastossa rahoitussarjassa.
Tilastokeskus julkaisee myös tilastoa valtion 
tulojen ja menojen lääneittäisestä jakautumises­
ta (Tilastokeskus, Julkinen talous).
MERKKIEN SELITYKSET
Julkaisussa on käytetty seuraavia lyhenteitä:
0.0 - tieto on pienempi kuin puolet käytetystä 
yksiköstä
MX = muutos edellisestä vuodesta X
RX = luoton prosenttiosuus koko luotonannosta
X = muutosprosentti on suurempi kuin 999.9
KATSAUS
Katsauksessa tarkastellaan luottokannan alueel­
lista jakautumaa siten, että maa on jaettu neljään 
alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lääni), 
muu Etelä-Suomi (Turun ja Porin lääni, Ahvenanmaa, 
Hämeen ja Kymen läänit), Väli-Suomi (Mikkelin, 
Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan läänit) sekä 
itä- ja pohjols-Suomi (Pohjols-Karjalan, Oulun ja 
Lapin läänit). Lisäksi "Koko maa" - summalukuihln 
sisältyy erittelemättömiä luottoja, jolta ei ole 
voitu kohdentaa lääneihin.
Asetelmat
Asetelmassa 1 A on esitetty luotonantajasekto- 
reiden yleisöluottojen jakautuminen eri alueille, 
alueittaisen luottokannan rakenne luotonantajit­
ta! n sekä luottokannan muutokset edellisen vuoden 
loppuun verrattuna. Asetelmassa 1 B on esitetty 
luottokannan rakenneprosentit alueittain vuosina 
1985 - 1987.
Asetelmassa 1 A kuvataan luottokannan rakennetta 
ja kehitystä alueittain vuonna 1987. Koko luotto­
kannasta oli Uudenmaan osuus lähes 40 X, Muun 
Etelä-Suomen osuus noin 31 X ja Itä- ja Pohjois­
suomen osuus vain 12 X vuoden 1987 lopussa.
Keskimäärin luotot kasvoivat 14 X vuonna 1987. 
Koko maassa kasvu oli tasaista. Luotonantajina 
vakuutuslaitokset pienensivät osuuttaan, kun 
taas liikepankit kasvattivat omaa osuuttaan.
ÖVRIGA REGIONALA UPPGIFTER
I Bankernas ärsstatistik, Serien Finansiering, pub- 
liceras uppgifter länsvis om antalet anställda vid 
depositionsbankerna (exkl. Postbanken), löner och 
arvoden och köp och försäljning av materiella 
anläggnings- och investeringstillgängar samt depo- 
sitioner.
Statistikcentralen publicerar även Statistik över 
fördelningen av statens inkomster och utgifter 
länsvis (Statistiskcentralen, Offentlig ekonomi).
SYMBOLER
Följande Symbol er har använts i Publikationen:
0.0 - uppgiften mindre än hälften av den använda 
enheten
MX = ändring frän föregäende är X 
RX = kreditens procentuella andel av den total a 
kreditglvningen
X = förändringsprocenten större än 999.9
OVERSIKT
Landet har indelats 1 fyra omräden vid uppgörandet 
av det regionala kreditbeständet. Dessa omräden 
är Nyland (Nylands Iän), Ovriga Södra Finland 
(Abo-och Björneborgs Iän, Aland, Tavastehus och 
Kymmene Iän) Mellersta Finland (S:t Michels, Kuo­
pio, Mellersta Finlands och Vasa Iän) samt Östra 
och Norra Finland (Norra Karelens, Uleäborgs och 
Lapplands Iän). I summan för "Hela landet" ingär 
dessutom sädana ospecificerade krediter som inte 
har kunnat allokeras tili länen.
Tabläer
I tablä 1 A framläggs kreditgivarsektorernas kre­
diter tili allmänheten fördelade enligt región det 
regionala kreditbeständets Struktur enligt kredit- 
givare samt ändrlngar 1 kreditbeständet jämfört 
med kreditbeständet vid utgängen av föregäende är.
I tablä 1 B framläggs kreditbeständets fördel- 
ningsprocenter efter región under ären 1985 - 1987.
Tablä 1 A visar kreditbeständets Struktur och ut- 
veckllng enligt región är 1987. Nylands andel var 
närmare 40 X av heia kreditbeständet. Andelen fb'r 
Ovriga Södra Finland var ungefär 30 X och andelen 
för Ostra och Norra Finland bara 12 X i slutet av 
är 1987.
Krediterna ökade med i genomsnitt 14 X är 1987.
I heia landet ökningen var jämn. Som kreditglvare 
minskade försäkringsanstalterna sin andel sam 
affärsbankerna ökade sina.
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Asetelma 1 C. väkiluvun ja luottokannan Jakatumlnen alueittain 31.12.1987
Tablä 1. C Befolknlngens och kredltbeständets fördelnlng enllgt region 31.12.1987
Uusimaa 
Nyland
Muu Etelä- 
Suomi
övrlga Södra 
Finland
Väli-Suomi
Mellersta
Finland
Itä- ja 
Pohjo1s-Suom1 
Östra och 
Norra Finland
Koko maa 
Hela landet
R X R X R X R X R X
Väkiluku
Befolknlngen 24,6 35,6 23,4 16,4 100,0
Luottokanta
Kredltbeständet
■
Rahoituslaitokset
F1nans1er1ngs-
Institut 40,7 30,3 17,0 11,4 100,0
Julkisyhteisöt
Offentliga
sammanslutningar 22,2 30,9 25,4 21,5 100,0
Yhteensä
Inalles 39,3 30,3 17,6 12,2 100,0
Huom. Erittelemättömiä luottoja n. 0,5 X koko luottokannasta. 
Obs. OspecifIcerade krediter u. 0,5 X av hela kreditbeständet
Asetelmassa I C on esitetty väkiluvun ja luotto­
kannan jakautuminen alueittain vuoden 1987 lopus­
sa. Uudenmaan läänin osuus luottokannasta on 15 
prosenttiyksikköä suurempi kuin Uudenmaan osuus 
väkiluvusta. Muiden alueiden osuus luottokannasta 
on pienempi kuin niiden väestöosuus.
Julkisyhteisöjen myöntämät luotot ovat jakaantu­
neet huomattavasti tasaisemmin väkiluvun mukai­
sesti alueittain kuin rahoituslaitosten myöntämät 
luotot. Uudellamaalla ja muualla Etelä-Suomessa 
julkisyhteisöjen myöntämien luottojen osuus on 
pienempi kuin sen väkilukuosuus.
Asetelmassa 2 A tarkastellaan, miten luotot ovat 
jakautuneet eri alueille luotonsaajasektorelttain. 
Yritykset ovat suurin luotonsaajaryhmä koko maas­
sa. Kaikista yritysluotolsta on Uudenmaan osuus 
noin 51 XD. Yritysluottojen osuus kalkista Uu­
denmaan luotoista on noin 2/3, muualla Etelä- 
Suomessa noin 46 X ja muilla alueilla hieman yli 
kolmannes. Kotitalouksien luotot ovat lisäänty­
neet eniten koko maassa.
Asetelmassa 2 B on esitetty luotonannon jakautuma 
eri alueille kunkin luotonsaajasektorln osalta 
vuosina 1984 - 1987.
1) Ks. luottojen alueellisen kohdentamisen 
ongelmia s. II
I tablä I C anges befolknlngens och kredltsbestän- 
dets fördelning enllgt region 1 slutet av Sr 1986. 
Nylands läns andel av kredltbeständet är 15 pro- 
centenheter större än Nylands andel av befolknin- 
gen. De övrlga regionernas andel av kreditbestän- 
det är mlndre än deras befolkningsandel.
Krediter bevlljade av offentliga sammanslutningar 
fördelas mycket jämnare efter folkmängd och region 
än krediter bevlljade av finanslerlngsinstituten.
I Nyland och 1 övriga Södra Finland är de krediter 
som bevlljats av offentliga sammanslutningar mlnd­
re än befolknlngsandelen.
I tablä 2 A vlsas hur krediterna fördelas pä olika 
omräden efter kredlttagar&ektor. Företagen är den 
största kredlttagargruppen 1 heia landet. Nylands 
andel var omkring 51 X av alla företagskrediterD. 
Företagskrediterna svarar för ca 2/3 av alla kre­
diter 1 Nyland, 1 övrlga Södra Finland för ca 46 X 
och 1nom de övriga regiönerna för nägot över en 
tredjedel. Hushällens företagens och kommunernas 
krediter har ökat mest i heia landet.
I tablä 2 B presenteras kreditgivningen fördelad 
pä olika omräden enllgt varje kredittagarsektor 
ären 1984 - 1987.
1) Se tili Problemen vid utgörande av den 
regionala Statistiken över krediter s. II
VII
AtetelM 1 0. Kotitalouksien Ja koti taioussektorin luottojen jakauturinen i1 w (tu (n  31.12.1987 
TabU 1 0. Huthllls ooh hushllhettors kredltcrt fttrdelnlng «Allgt region 31.12.1987
liusiaa«
Hyiand
R %
Muu CtelJ- 
$uon1
Ovrlga SOdra 
Finland
R l
vm-suotti
Hellersta
Finland
R 1
I t i -  ja  Pohjols- 
juottl 
Östra och 
Norra Finland 
R 1
koko u i  
Helo landet
8 X
NUrI
Autelet
Kalkki kotitaloudet 
A\U tuishlU 25,7 36.3 22.3 15.7 100 2 014 300 kpl
Kotitaloussefctorin luotot 
Nushill sektors kredltet 25.« 34.2 24.0 1«.2 100 144 102 Mnk
CMnk.h<rj. kotitaloudet 
Nlrlngsldk. hushlll. 10,2 35.5 34.5 19.8 100 33 «CO Hat
Muut kotitaloudet 
övrtga hushlll 30.2 33.5 20.8 1S.1 100 110 442 N *
Asetelma 1 E. Kotitalouksien keskimääräinen luottokanta lääneittäin 31.12.1987 
Tablä 1 E. HushSlls kreditbeständ i medeltä! länsvis 31.12.1987
Uudenmaan lääni -
Hylands Iän 70 200
Turun ja  Porin lääni -
Äbo och Björneborgs Iän 74 000
Ahvenanmaa -  Ai and 90 200
Hämeen lääni -
Tavastehus Iän 62 400
Kymen lääni -
Kymmene Iän 58 000
Mikkelin lääni -
S :t Mieheis Iän 66 700
Pohjols-Karjalan lääni -
Norra Karelens Iän 64 400
Kuopion lääni -
Kuopio Iän 74 200
Keski-Suomen lääni -
Kieliersta Finlands Iän 65 000
Vaasan lääni -  Vasa Iän 88 300
Oulun lääni -
Uleaborgs Iän 74 000
Lapin lääni -
Lappiands Iän 78 300
Keskimääräisen suomalaisen
kotitalouden luottokanta v. 1987 o li  71.500 mk/kotitalous
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Asetelmissa 4 A, B ja C on esitetty asuntoluotto­
jen alueellista kehitystä kuvaavia lukuja. Asunto­
luotot kasvoivat koko maassa keskimäärin 14,4 X 
vuonna 1987 eli paljon voimakkaammin kuin edelli­
senä vuonna. Voimakkainta on kasvu ollut Uudella­
maalla ja hitaampaa muussa Etelä-Suomessa ja 
Väli-Suomessa.
Asuntoluottojen osuus kaikista yleisöluotoista 
on säilynyt suurin piirtein ennallaan verrattuna 
v. 1986.
I tablJerna 4 A, B och C ges siffror som belyser 
bostadskrediternas regionala utveckling. Bostads- 
krediterna ökade i medeltal med 14,4 procent i he­
la landet Jr 1987, d.v.s. mycket kraftigare än Jret 
förut. Kraftigast har ökningen värit i Nyland och 
Ungsammare: övriga Södra och 1 Mellersta Finland.
Bostadskrediternas andel av alla krediter tili 
allmänheten har förblivit ungefär det samma än 
Jr 1986.
Asetelma 4 A. Asuntoluotot luotonsaajien alueen mukaan sekä muutos edellisen vuoden loppuun 
verrattuna
TablJ 4 A. Bostadskrediter enligt kredittagarregion samt ändring jämfört med utgJngen av 
föregJende Jr
Uusimaa Muu Etelä- Väl1-Suomi Itä- ja Koko maa
Nyland Suomi Mellersta Pohjois-Suoml Hela landet
övriga Södra Finland Östra och
Finland Norra Finland
MMK
Muutos X
34 282 
17,3
35 556 
13,0
22 376 
12,9
15 767 
13,2
107 981 
14,4
Asetelma 4 B. Asuntoluottojen jakautuma luotonsaajien alueen mukaan vuosina 1982-1987 
TablJ 4 B. Bostadskrediternas fördelning enligt kredittagarregion Jren 1982-1987
Uusimaa Muu Etelä- Väl1-Suomi Itä- ja Koko maa
Nyland Suomi Mellersta Pohjois-Suoml Hela landet
övriga Södra Finland Östra och
Finland Norra Finland
1982 29,3 34,3 21,1 15,2 100,0
1983 29,9 33,9 21,0 15,2 100,0
1984 30,1 33,6 21.1 15,2 100,0
1985 30,6 33,5 21,0 14,9 100,0
1986 30,9 33,3 21,0 14,8 100,0
1987 • 31,7 33,0 20,7 14,6 100,0
Asetelma 4 C. Asuntoluottojen X-osuus yleisöluotoista vuosina 1982-1987
TablJ 4 C. Bostadskrediternas X -andel av krediter tili allmänheten Jren 1982-1987
Uusimaa 
Nyland
Muu Etelä- 
Suomi
övriga Södra 
Finland
Väl1-Suomi
Mellersta
Finland
Itä- ja 
Pohjois-Suoml 
Östra och 
Norra Finland
Koko maa 
Hela landet
1982 23,4 30,6 33,0 34,8 28,9
1983 24,2 30,9 33,4 35,9 29,4
1984 23,9 30,6 33,9 36,2 29,3
1985 22,9 30,3 33,7 35,5 28,6
1986 22,2 30,9 33,4 34,3 28,2
1987 22,8 30,7 33,2 34,0 28,3
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XIX
KUVIOT 6 ja  7
LUOTTOKANNAN JAKAUTUMINEN LUOTONSAAJATOIM1ALOITTA1N V.1987
UUDELLAMAALLA
3% Palve­
lut
11% K i int. to im. 
S. liike-el. 
palv. toin)
4% Kulj., 
varast.
& -t¡etoi.
26% Kauppa & 
rav. to im.
7% Rak. - 
to im.
2% Alku- 
tuot.
45% Teol- 
li suus
2% Sähkö­
ni vesih.
MUUALLA ETELÄ-SUOMESSA
3% Palve­
lut
8% Ki int. toim. 
& liikenet, 
palv. toim. 
6% Kulj., 
varast.
& tietol.
14% Kauppa & 
rav. toim.
b% Räk.- 
toim.
1% Sähkö- 
& vesih.
14% Alku- 
tuot.
49% Teol- 
lisuus
TILASTOKESKUS
XX
KUVIOT 8 ja  9
LUOTTOKANNAN JAKAUTUMINEN LUOTONSAAJATOIMIALOITTAIN V.1987
VÄLI-SUOMESSA
3% Palve­
lut
b% K iint. to im. 
& Uike-el. 
palv.to im 
5% Kulj., 
varast.
& tietol.
17% Kauppa
& rav. to im.
5% Rak. - 
toim.
2% Sähkö-
& vesihuolto
29% Alku- 
tuot.
33% Teol- 
Ii suus
ITÄ - JA POHJOIS-SUOMESSA
3% Palve­
lut
b% Ki int. toim. 
& l i ike-el. 
palv.toim 
5% Kulj., 
varast.
& tietol.
18% Kauppa & 
rav. tojm.
b% Rak.- 
to im.
5% Sähkö- 
& vesi h.
22% AI kö- 
tuot.
35% Teol- 
li suus
TILASTOKESKUS
-  2  -
TAULUKKO 1 - TABELL 1
Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto 31.12.1987 ml1j. mk 
F1nans1er1ngs1nst1tutens, statens och soclalskyddsfondernas kredltglvnlng 31.12.1987
Luotonantajasektorl
Kred1tg1varsektor
Koko
luotonanto
Total
utl&nlng
Luotonanto 
yleisölle 
Utl&nlng 
tili ai1- 
mänheten
Luotonanto 
yrityksille 
ja elinkei­
nonharjoitta­
jien kotita­
louksille 
Utl&nlng 
tili företag 
och tili 
närlngsldka- 
res hush&ll
Luotonanto 
yleisölle, 
(p.l. joukko­
velkakirjat) 
Utl&nlng tili 
allmänheten 
(exkl. mass- 
skuldebrev)
Luotonanto 
yrityksille 
ja elinkeinon 
harjoittajien 
kotitalouksille 
(p.l. Jouk­
kovelkakirjat) 
Utlinlng 
tili före­
tag och 
tili nä- 
rlngsldka- 
res hush&ll 
(exkl. 
masskulde- 
brev)
Rahoituslaitokset, valtio ja 
sosiaaliturvarahastot yhteensä - 
F1nans1er1ngs1nst1tut, staten 
och soclalskyddsfonder, summa 486 614 391 253 237 234 381 908 228 379
2 Rahoituslaitokset - 
F1nans1er1ngs1nst1tut 434 556 361 732 233 455 352 387 224 600
21 Suomen Pankki • 
Flnlands Bank 6 421 3 752 3 680 3 677 3 606
22 Muut rahalaitokset: yksi­
tyiset - övrlga penning- 
1nrättn1ngar: privata 248 767 208 780 112 434 203 666 107 493
221 Liikepankit - Affärsbanker 147 023 109 204 70 795 104 233 65 932
222 Säästöpankit - Sparbanker 52 512 51 122 18 732 51 064 18 707
223 Osuuspankit - Andelsbanker 49 232 48 454 22 907 48 369 22 854
23 Postipankki - Postbanken 38 753 26 556 14 365 24 381 12 304
24 Vakuutuslaitokset - 
FSrsäkrlngsanstalter 86 530 73 464 65 685 72 068 64 471
241 Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - 
Liv- och penslons- 
försäkrlngsbolag 50 471 43 417 39 421 42 725 38 805
242 Vah1nkovakuutusyht1öt - 
Skadeförsäkrlngsbolag 8 034 5 619 3 701 5 336 3 494
243 Eläkesäätiöt ja -kassat - 
Penslonsstlftelser och 
-kassor 28 025 24 428 22 563 24 007 22 172
25 Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset - övrlga flnan- 
slerlngslnstltut: prlvata 36 508 35 122 25 179 34 679 . 24 736
251 Yksityiset kiinnitysluotto­
pankit ja -laitokset - 
Prlvata hypoteksbanker och 
-Inrättnlngar 16 661 16 210 10 182 16 015 9 987
252 Yksityiset luotto-osakeyh­
tiöt - Prlvata kredlt- 
aktlebolag 3 148 3 126 3 066 2 888 2 828
- 3 -
Luotonantajasektorl
Kred1tg1var$ektor
Koko
luotonanto
Total
utllnlng
Luotonanto 
yleisölle 
Utllnlng 
tili all­
mönheten
Luotonanto 
yrityksille 
ja elinkei­
nonharjoitta­
jien kotita­
louksille 
Utllnlng 
tili företag 
och tili 
nörlngsldka­
res hushlll
Luotonanto 
yleisölle, 
(p.l. joukko­
velkakirjat) 
Utllnlng tili 
ailmönheten 
(exkl. mass- 
skuldebrev)
Luotonanto 
yrityksille 
ja elinkeinon 
harjoittajien 
kotltalouksll 
(p.l. jouk­
kovelkakirjat 
Utllnlng 
tili före­
tag och 
tili nö­
rlngsldka­
res hushlll 
(exkl. 
masskulde­
brev)
253
♦254
Muut yksityiset rahoitus­
laitokset - (Jvrlga 
prlvata flnanslerlngs- 
Instltut 16 700 15 786 11 931 15 776 11 921
26 Muut rahoituslaitokset: 
julkiset - övrlga flnan- 
s1er1ngs1nst1tut: offent- 
Uga 16 059 13 198 11 432 13 055 11 309
261 Julkiset kiinnitysluotto­
pankit - OffentUga hypo- 
teksbanker 4 447 4 384 3 174 4 240 3 051
262
♦263
Muut julkiset rahoitus­
laitokset - Ovrlga offent- 
11ga f1nans1er1ngs1nst1tut 11 612 8 815 8 259 8 815 8 259
27 UIkomaalai Sten raholtuslaitokset- 
Utlöndska flnanslerlngslnstltut 1 518 861 681 861 681
3 Julkisyhteisöt - OffentUga 
sammanslutnlngar 52 058 29 521 3 779 29 521 3 779
31 Valtio - Staten 40 002 17 465 3 506 17 465 3 506
32 Kuntien valtion varoista 
välittömät luotot - Kommu- 
nernas ur statens medel 
förmedlade Iin 11 763 11 763 5 11 763 5
33 Sosiaaliturvarahastot - 
Soc1aiskyddsfonder 294 294 268 294 268
Alueellisessa luottokantani estossa esitetään luottojen löönelttölnen Jakautuma sarakkeltten 
"luotonanto yleisölle, pois luettuna Joukkovelkakirjat" sekö "luotonanto yrityksille Ja elinkeinoharjoittajien 
kotitalouksille, pois luettuna joukkovelkakirjat" osalta. Alueellisen luottokantatllaston kattavuus on siis varsi­
naista luottokantatllastoa pienempi slköll, ettö joukkovelkakirjat elvöt ole mukana. Vertailun helpottamiseksi on 
yllö esitetty luotonannon kokonaissummat sekö varsinaisen luottokantatllaston ettö alueellisen luottokantatllaston 
köyttömln käsittein.
I den regionala Statistiken över kredltbestlndet framlöggs hur kredlterna 1 kolumnerna "utllnlng tili allmönheten, 
exklusive masskuldebrev" och "utllnlng tili företag och nörlngsldkares hushlll, exklusive masskuldebrev" fördelas 
efter lön. Den regionala Statistiken över kredltbestlndet har dörför en mlndre töcknlng ön den egentllga Statisti­
ken över kredltbestlndet, dl masskuldebreven 1nte raedtas. För att underlötta en jömförelse har den totale utli- 
nlngen anglvlts ovan blde enllgt den egentllga Statistiken över kredltbestlndet och enllgt den regionala Statis­
tiken över kredltbestlndet.
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INSTITUTIONAALISEN SEKTORILUOKITUKSEN MUKAINEN LUOTONANTAJARYHMITTEL Y 
GRUPPERING AV KREOJTGIVARNA ENLIGT UEN INSTITUTIONELLA SEKTORINOELNINGEN
ISL-ryhmä - OIS-grupp Ryhmään kuuluvat talousyksiköt - Ekonomiska enheter som 
hör-tili gruppen
2
Rahoituslaitokset - 
FInanslerlngsInstitut 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 yhteensä - sarananiagt
21
Suomen Pankki - Flnländs Bank Suomen Pankki - Flnländs Bank •
221
L11kepank1t - Af färsbanker Kansall1s-0sake-Pankk1
Osuuspankkien Keskuspankki Oy - Andelsbankernas Centralbank Ab
Peruspankki Oy - Grundbanken Ab
Suomen Yhdyspankki Oy - Föreningsbanken 1 Finland Ab
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki - Sparbankernas Central-
Aktie-8ank
Alandsbanken Ab
222
Säästöpankit • Sparbanker Säästöpankit - Sparbanker
223
Osuuspankit - Andelsbanker Osuuspankit - Andelsbanker
23
Postipankki - Postbanken Postipankki (Investointirahaston luotonanto sisältyy 
Postipankin valtion varoista välittämiin lainoihin) - Post­
banken (lnvesterlngsfondens kredltglvnlng inkluderas 1 de 
Iän som Postbanken förmedlat ur statens medel)
24
Vakuutuslaitokset - Försäkrlngs- 
anstalter 241, 242, 243 yhteensä - sarananiagt
241
Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - 
Liv- och penslohsförsäkrlngs- 
bolag
Henki- ja eläkevakuutusyhtiöt - 
Liv- och pensionsförsäkrlngsbolag
242
Vahlnkovakuutusyhtlöt - Skade- 
försäkrlngsbolag Vahlnkovakuutusyhtlöt - Skadeförsäkringsbolag
243
Eläkesäätiöt, eläkekassat ja 
työeläkelaitokset - Penslons- 
stlftelser, penslonskassor och 
arbetspenslonsansta1ter
Eläkesäätiöt, eläkekassat - Pensionsstiftelser och -kassor 
Eläketurvakeskus - Pensionsskyddscentralen 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos - Lantbruksföretagarnas 
Pensionsanstalt
Merimieseläkekassa - Sjömanspenslonskässan ___
Työeläkekassa - Arbetspensionskassan ' —  
PSP-eläkelaltos - PSB-penslonsanstalt
25
Muut rahoituslaitokset: 
yksityiset - Ovrtga finan- 
slerlngslnstltut: prlvata' 251, 252, 253, 254 yhteensä - sannanlagt
251
Yksityiset kiinnitysluottopankit 
ja -laitokset - Prlvata hypoteks- 
banker och -Inrättnlngar
Kansallisluottopankkl Oy
OKO-Investointipankki Oy - OKO-lnvesterlngsbanken Ab 
Suomen Hypoteekkiyhdistys - Flnländs Hypoteksförenlng 
Suomen Kiintelstöpankkl Oy - Fastlghetsbanken 1 Finland Ab 
Suomen Teollisuuspankki Oy - Industribanken 1 Finland Ab 
Alands Hypoteksbank/AAB
252
Yksityiset luotto-osakeyhtiöt - 
Prlvata kreditaktlebolag
Teollistamisrahasto Oy
253 ♦ 254
Muut yksityiset rahoituslaitokset - 
dvriga prlvata finansierlngsinstitut
Aktiiviraha Oy - Aktlvkredlt Ab 
Akt1v-F1nans/SKOP-RahoItus 
Asiakasrahoitus Oy - Kundfinans Ab 
Devoco Oy 
Eficap Oy 
Eurocard Oy
Faktorlngluotto Ky von Freymann 
Flnansor
-  3 0  -
I SL-ryhmä - DIS-grupp Ryhmään kuuluvat talousyksiköt - Ekonomiska enheter som 
hör tili gruppen
Finanssipalvelu Oy/Kansa - Flnansservice Ab
Flnvest Oy
Great-lnvest Oy
Helsingin Ostoluotto Ky
HSB-Ffnans/Helslngfors Sparbank
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Kansallisrahoitus Oy
Kansa-Yhtymä Oy - Kansa-Konsernen Ab
Kauppiaitten Maksukeskus Oy
Koneluotto Oy
Koneraholtus Oy
Lableasing Oy
Luottokunta
Mancon Oy
Nordic Factoring
OP-Kortti Oy - OP-Kortet Ab
OP-Rahoituske$kus Oy
Perusluotto Oy/Laskentaforum Oy
PlkarahoHus Oy
Plkespo Oy
SKOP-Rahoitus Oy
Sponsor Oy
Spontel Oy
STS-Raho1tus Oy - STS-FInans Ab 
Suomalainen Rahoitus Oy.
Suomen Luottokortti Oy
Suomen Tlllluotto Oy - Flnlands Kontokredlt
Suomen Yritysrahoitus Oy - Flnska Företagsfl
iammermaan Rahoitus Oy
Teklvo Oy
Vendito Oy
Volmavaunu Oy Ab
Y-Rahoitus Oy - Y-F1nans Ab
AAB-FInans Ab
26
Muut rahoituslaitokset: julklset- 
Ovrlga flanslerlngsinstltut: 
offentllga 261, 262, 263 yhteensä - sammanlagt
261
Julkiset kiinnitysluottopankit - - 
Offentllga hypoteksbanker Mortgage Bank of Finland Oy 
PSP-Kuntapankkl Oy - PSB-Kommunbank Ab
262 ♦ 263
Muut julkiset rahoituslaitokset - 
Ovrlga offentllga flnanslerlngs- 
Institut
Kehitysaluerahasto Oy - UtvecklIngsomrSdesfonden Ab 
Keraspo Oy 
Lakespo Oy
PSP-Rahoitus Oy - PSB-F1nans1ering Ab 
Suomen Vientiluotto Oy - Flnlands Exportkredit Ab 
Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy > Fonden för 
industrlellt utvecklingssamarbete Ab
27
Ulkomaalaisten rahoituslaitokset - 
Utländska flnanslerlngslristltut
Cltiflnance Oy 
Citibank Oy 
Diner's Club
Independent Rahoitus Oy - Independent Flnans Ab 
Indosuez Osakepankki 
Midland Montague Osakepankki 
PK-Banken International
31
Valtio - Staten Valtio - Staten
32
Kunnat - Kommuner Kunnat: valtion varoista välitetyt luotot - 
Kommuner: ur statens medel förmedlade U n
33
Sosiaaliturvarahastot - 
Soc i a 1skyddsfonder
Kansaneläkelaitos - Folkpensionsanstalten 
Työttömyyskassojen Keskuskassa - Arbetslöshetskassornas 
central kassa
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